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se obtuvieron 209 locahzaciones para la hem bra y 180 para el macho. Can el mecodo del
polfgono minima convexo y e195% de las localizaciones, el area de acci6n total para la hembra
fue de 16,43 ha y para e! macho de 21,04 ha. La mayor actividad se presenro durante el dfa,
exhibiendo los puntos maximos de acrividac a las 7:00 y a las 16:00 horas. En su orden, los
pastas manejados, los cultivos y los fragmentos de vegetacion secundaria de bosque seco
fueron los tlPOS de cobertura utilizados. EI cornportamienro, el estado reproductive, el suple-
mente alimenticio y la permanencia de otros venados en cautiverio fueron los facto res que
probablemente determinaron los rnovimientos y actividad de esta pareja de venados. Segun las
actitudes de 93 empleados y 331 turistas encuesrados los aspectos positives de este proyecto
eran la oportunidad de brindar bienestar a los animates y su uso educarivo; los obstaculos eran
que pudieran escapar 0 rnorir. Finalmente, el sernicauriverio es evaluado como una opcion de
manejo que permire alcanzar distintos objetivos y se hacen algunas recomendaciones para su
implementacion. La informacion obrenida enriqueci6 las experiencias de manejo de la especie.
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RESUMEN
Se presenta un inventario de las especies vegetates utilizadas can fines medicinales, los compo-
nentes culturales en torno al usa medicinal de las plantas registradas y una aproximaci6n al
conocimiento de la transmisi6n de sebcres entre generaciones; realizados entre mayo y octubre
de 2004 en la lnspeccion de Pol ida de San Jose de Sua ita, ubicada en el municipio de Suaita,
departamento de Santander, Colombia entre 1.100 y 1.700 m de altitud. Como resultados se
registr6 informacion para 118 especies repartidas en 47 familias boranicas, siendo Compositae,
Labiatae y Leguminosae sobresalientes en ese orden; responden a 133 nombres locales y 164 usos
diferentes; las diez categorias de uso que agrupan mayor numero de especies fueron en su orden:
problemas digestivos, respiratorios, traumas, problemas cardiovasculares, cutaneos, hepaticos,
renales, dolor y ansiedad; en la concepcion de salud y enfermedad que manejan los habitantes
de San Jose de Suaita hay influencia religiosa, del rol social del individuo y dellegado tradicional;
las cabezas medlcas populares identificadas son: las mujeres que han sido mad res de familia
gran parte de su vida, yerbateros, parteras, sobanderos, rezanderos y secreteros; la migraci6n
a las ciudades, la apertura del centro de salud y el acceso a medicamenros farm ace uti cos, ha
hecho que en decadas recientes se hayan dejado de usar plantas que anteriormente cumplfan
una funcion similar a los medicamenros; la transmision del saber tradicional es acumulativa
en funci6n de la edad y la mujer cumple un papel fundamental en este proceso, entre vecinos
en edad adulta se da el intercambio plantas, usos, recetas y es por medio de ellos que ingresan
nuevos conocimientos y especies para la zona. La mayoria de las plantas registradas son co-
nocidas entre la poblacion adulta de las veredas y son los ancianos los que mejor las conocen
pero los adultos j6venes conocen y usan plantas que los ancianos no, esto puede estar indican-
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do la renovaci6n y cambio de este conocimiento a 10cual habrfa que dedica- mayor investiga-
cion de caracter etnobotanico.
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RESUMEN
En este trabajo se describe la configuraci6n espacial del paisaje del municipio de Encino y la pre-
sencia de efecro de borde sabre la comunidad de murcielagos en fragmentos de bosque suban-
dina inmersos en una rnatriz agricola. Se analiz6 informaci6n cartografica exisrente del municipio
en el software ArcView 3.2 para determinar propiedades del paisaje como area total, numero y den-
sidad de parches y se estimaron indices que describen el grado de fragmentaci6n para bosques
andinos y subandinos y algunos acriburos de los fragmentos como area y forma. Hay 53 fragmen-
res de bosque subandino y 111 de andino (164 fragmentos totales) que cub-en 152,5 km2 del
area total y tienen una densidad de 0,39 parchesjha. Los indices calculados revelan que los bos-
ques andinos tienen un menor proceso de fragmenracion que los subandinos representado en
fragmentos mas grandes y mas cercanos. EI paisaje ha sido muy transformado pues el 90,4%
de los fragmentos son <50 ha y el area transformada alcanza un 53,3% del area del municipio.
Se sugiere que el bosque subandino esra crtticarnente amenazado y que deben proponerse
planes de conservacion para los bosques fragmentados de Encino pues albergan parte de la bio-
diversidad original y pueden funcionar como refugios de diversidad. En cuanto a la comunidad
de murcielagos asociada a esre mosaico, se realize un muestreo can 16 redes de niebla durante
106 noches, eubriendo un gradiente matriz-interior de bosque en cuatro fragmentos de bosque
subandino (1 0-50 ha), para describir los cambios en la composicion, diversidad de especies y de
gremios en la comunidad de rourcielagos asociados a esre gradiente. Se capturaron 709 indi-
viduos de 24 especies pertenecientes a las familias Phyllostomidae y Vespertilionidae. La riqueza es-
pedfica, la diversidad de especies y la diversidad de gremios alcanzaron 105 mayores valores en
el borde y en la rnatriz. Se sugiere un efecto de borde indirecto en donde la riqueza, diversidad
de especies y de gremios es mayor en el borde probablemente relacionado con cam bios en la
vegetacion en esta porcion de los parches y se menciona una posible alteracion en las interac-
ciones de las especies donde las generalistas se favorecen gracias a los "subsidios" obtenidos al
cruzar los bordes.
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subandinos, comunidades de murcielagos, riqueza, diversidad de especies, diversidad de gre-
mias, efecto de borde.
